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1. OPDRACHT.
Het Waterbouwkundig Laboratorium werd belast 
modelproeven uit te voeren voor de bepaling van de inplanting 
en de vormgeving van de toegangsgeul van de nieuw te bouwen .. 
Boerinnesluis.
Door de technische dienst van het Havenbedrijf van de Stad 
Antwerpen werden twee voorontwerpen van onderzoek aan het W. L . 
overgemaakt (B ijlage 1).
Het voorontwerp A, voorzag een zeer brede toegangsgeul, 
met oevers onder talud uitgevoerd, en was gepland om die 
toegangsgeul tevens als wachtplaats voor de invarende schepen 
te laten fungeren. De breedte van deze toegangsgeul bij de uit­
monding in de Schelde is + 400 m .
Het voorontwerp B, later overgemaakt , ingevolge door 
het Waterbouwkundig Laboratorium gemaakte opmerkingen, omvat 
een sluis m eer opwaarts en 50 m m eer landwaarts gelegen met 
veel nauwere toegangsgeul - breedte aan de ingang : 225 m - en 
was voorzien van vertica le keermuren als oevers.
De toegangsgeul kan echter nu niet meer dienst doen als 
wachtplaats voor invarende schepen; h iervoor zal elders, op de 
Schelde zelve, een oplossing dienen gevonden te worden.
II. MCDEL.
De modelproeven werden uitgevoerd in het M. 300-Schelde- 
model, dat gebouwd is om de verbetering van de scheepvaart op 
de Schelde opwaarts Hansweert te bestuderen.
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T e r  hoogte van de Boerinnesluis werd een kleine uitbreiding
van het model uitgebouwd om alzo de verschillende ontwerpen van
toegangsgeulen te kunnen in model brengen,
1) Modelschalen ; horizontaal : 3/1000
vertikaal : l/lÖO
hieruit vo lg t  volgens de schaalregels véin Froude :
tijdschaal : 3/100 
snelheidsschaal : l/lO,
2) Qmvang van het model :
Het model geeft het aan tij onderhevig gebied van de 
W esterschelde en b ijr iv ieren  weer opwaarts de raai Baarland- 
Ossenisse (bijlage 2),
Het model ze lf  is opgevat als een getijmodel rriet g e t i j - 
regeling aan het afwaartse modeluiteinde en invoering van het 
bovendebiet aan het opwaartse modeluiteinde,
III, M ODELPROEVEN,
1) Scheldemodel zonder toegéuigsgeul Boerinnesluis,
V oora leer  de eigenlijke modelstudie aan te vatten werd 
bij springtij in de omgeving van de geplande Boerinnesluis om 
het uur (natuur) een reeks snelheidsmetingen met behulp van 
oppervlakte vlotters uitgévoerd.
B ijlagen 3 en 4 geven deze snelheidsmetingen respektieve- 
lijk  bij eb en bij vloed weer,
2) Studie voorontwerp A en varianten.
Voor al de te onderzoeken ontwerpen werden steeds in de 
toegangsgeul een reeks snelheidsmetingen met behulp van opper­
vlakte v lo tters  uitgevoerd bij eb om 7h, 9h en 11 h en bij vloed 
om 14h en 1 6h,
/.
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Het voorontwerp A of ontwerp T 1 samen met de ontwerpen 
T 2 tot en met T 5 vindt men op bijlage 5.
Uit de snelheidsmetingen met T 1 blijkt aanstonds dat er 
gedurende het ganse getij en dit over de ganse oppervlakte van 
de toegangsgeul een neer ontstaat met max. snelheden van 0, 30 
a 0,40 m/s. Bij eb heeft men een neer in de zin van de w ijzers  
van een uurwerk, bij vloed in tegenovergestelde zin.
B ijlage 6 geeft de max„ snelheden respektievelijk bij eb 
(9h) en bij vloed (I6h).
Ook het ontwerp T 2 waarbij de toegangsgèul met 50 m 
verlengd wordt door de sluis landwaarts te verplaatsen, v e r ­
toonde nog dezelfde neer.
Met de ontwerpen T 3, T 4 en T 5 wordt dan nagegaan of 
de neer in de toegangsgeul niet weg te werken is door een v e r ­
nauwen van de toegangsgeul, De snelheidsmetingen w ijzen  uit 
dat dit niet mogelijk is. B ijlage 7 geeft de max. snelheden 
respektievelijk bij eb (9h) en bij vloed (16h) voor het ontwerp 
T 5.
3) Studie voorontwerp B en verbeteringen.
Zoals reeds gezegd in § 1 werd gedurende de studie van 
het voorontwerp A  met zijn varianten het voorontwerp B ( = T 8) 
overgemaakt.
Dit ontwerp T 8 samen met het ontwerp T 9 zijn w e e r ­
gegeven op bijlage 8 terw ijl de ontwerpen T i l ,  T 12, T 1 3 en 
T 14 getekend zijn  op bijlage 9.
Het ontwerp T 8 geeft als stroombeeld achterin de toe­
gangsgeul (tegen de sluis) over een lengte van -  125 m een zone 
van stil water. In de ingang van de toegangsgeul over een 
lengte van  ^ 125 m treedt een neer op met, bij vloed^ nog de­
zelfde max. snelheid = 0, 30 a 0,40 m/s maar bij eb slechts 
een max. snelheid van - 0,20 m/s dit wegens de vorm van het
o / .
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opwaartse hoofd van de toegangsgeul.
Op bijlage 10 zijn deze max,, snelheden bij eb (9h) en 
vloed (16h) weergegeven»
A ls oorzaaik van het ontstaan van de zone met stil water 
in de toegangsgeul kan in hoofdzaak de vernauwing van de toe­
gangsgeul door het aanwenden van vertikale keermuren vermeld 
worden» De breedte bij de uitmonding in de Schelde is 225 m.
Het ontwerp T 9, waarbij het opwaartse hoofd van de toe­
gangsgeul m eer geleidend uitgebouwd is, geeft hetzelfde stroom- 
beeld als T 8; alleen verhoogt de max» snelheid bij eb tot ^
0,40 m/s» Ook een licht wegduwen van het water in de Schelde 
z e l f  v6(4r de Boerinnesluis naar het midden Vcui de stroom om 
reden van de uitstekende hoofden is op te merken bij de snel­
heids metingen»
Met de ontwerpen T 11 en T 12 wordt nagegaan welk 
stroombeeld verkregen wordt met een toegangsgeul, die meer 
vernauwd is ; óds breedte aan de uitmonding in de Schelde heeft 
men slechts 200 m» Bij het ontwerp T i l  zijn de beide hoofden 
van de toegangsgeul met vertikale keermuren voorzien tot op 
de N »K » D» - 6 mOO lijn juist zoals voor T 9, terw ijl bij het 
ontwerp T 12 deze hoofden slechts uitgebouwd zijn tot op de 
N.Ko D». + 4, 5 m lijn (schorrelijn )»
Als stroombeeld voor beide ontwerpen krijgt men vooraan 
in de toegangsgeul een neer met max. snelheden, zowel bij eb als 
bij vloed, van 0,25 ci 0, 35 m /s. Achter in de toegangsgeul, 
tegen de sluis, heeft men een zone van stil water over een lengte 
voor ontwerp T 11 van i  1 50 m en voor ontwerp T 12 van  ^ 125 m» 
Ook in de Schelde ze lf  krijgt men weer voor het ontwerp T 1 1 een 
licht wegdüwen van het water vbbr de Boerinnesluis naar het 
midden van de stroom om reden van de uitstekende hoofden. B i j ­
lagen 11 en 1 2 geven het ströombeeld bij max. snelheid eb (9h) en 
vloed (16h) respektievelijk  voor het ontwerp T i l  en T 12.
A
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Bij de ontwerpen T 1 3 en T 14 heeft men, zoals bij 
T  8 en T 9, een bredere toegangsgeul gekozen met een breedte 
bij de uitmonding in de Schelde vaui 250 m.
T e rw i j l  de vorm  van de eigenlijke toegangsgeul hetzelfde 
blijft gaan de hoofden van de toegangsgeul met vertikale keer-  
muren respektievelijk  voor T 13 tot op de N .K «  D„ 4,5m lijn  
(idem T 12) en voor T 14 tot op de M .K .D , - 6 m lijn (idem 
T 11),
Het stroombeeld van T 1 3 is hetzelfde als dit van T  12 
en het stroorribeeld van T 14 als dit van T i l ,  Alleen zijn de 
max, snelheden in de neer terug verhoogd tot G, 30 a 0,40 m/s.
Bijlagen 13 en 14 geven de snelheidsmetingên voor het 
ontwerp T 1 3 respektievelijk voor eb en vloed, terw ijl op de 
bijlagen 15 en 16 deze van het ontwerp T 14 zijn weergegeven.
IV , BESLUIT,
De voorkeur dient gegeven aan de ontwerpen T 1 3 en 
T  14 (bijlage 17) of aan een eventuele tussengelegen oplossing,
Borgerhout, april 1969,
De Hoofdingenieur-Directeur 
van Bruggen en Wegen,
De Hoofdingenieur-Directeur 
van Bruggen en Wegen, 
Directeur van het Waterbouw­
kundig Laboratorium,
ir, P , ROOVERS, ir, A. STERLING,
LIJST BU LAG EN .
Bijlage 1 :
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B ijlage 1 2
B ijlage 1 3
B ijlage 14
Bijlage 15
B ijlage 1 6
B ijlage 17
Voorontwerpen Technisehe Dienst der Stad Antwerpen. 
Liggingsplan Scheldemodel - M. 300,
Snelheidsmetingen huidige toestand - eb,
Snelheidsmetingen huidige toestand - vloed.
Ontwerpen T 1 - T 5 
Snelheidsmetingen T 1.
Snelheidsmetingen T 5,
Ontwerpen T 8 - T 9.
Ontwerpen T 11 - T 14,
Snelheidsmetingen T 8,
Snelheidsmetingen T i l ,
Snelheidsmetingen T 12,
Snelheidsmetingen T 1 3 - eb.
Snelheidsmetingen T 13 - vloed,
Snelheidsmetingen T 14 - eb.
Snelheidsmetingen T 14 - vloed.










1) Scheldemodel zonder toegangsgeul Boerinne- 
sluis,
2) Studie voorontwerp A





De proeven op model werden uitgevoerd onder toezicht
van de Hr J. Heylen, Adjunkt-Kondukteur van Bruggen en Wegens
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